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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Year Project is about how to work the digital competence through Social Science in 
Primary school. The webquest, due to its strong educational power, is the technological tool 
chosen for the didactic unit that will be carried out. This project is therefore divided into two 
parts: theoretical and practical.  The theoretical part is where the contents, methodologies 
based on investigation and on constructivist learning project of the didactic unit are justified. 
The practical part is where one can find the didactic unit following the structure of the 
webquest. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Grado trata sobre cómo trabajar la competencia digital a través del área de 
Ciencias Sociales en Educación Primaria. La webquest, debido a su fuerte potencial educativo, 
es la herramienta tecnológica escogida para la propuesta didáctica que se llevará a cabo, donde 
se trabajarán contenidos de historia. El TFG consta de una parte teórica y una parte práctica. En 
la parte teórica es donde se justifican los contenidos, la metodología basada en la investigación 
y en los principios del aprendizaje constructivista de la propuesta didáctica, característicos de la 
webquest. Y en la parte práctica es donde se puede encontrar la propuesta didáctica centrada 
en la civilización romana, siguiendo la estructura de la webquest. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
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Aprendizaje constructivista; 
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